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Kas›m 2004'te Türk Dermatoloji Derne¤i Genel Ku-
rulunda seçilerek göreve baﬂlayan Türk Dermatoloji
Yeterlik Kurulu, 10 üyeden oluﬂan E¤itim ve S›nav
Komisyonunu (Türk Dermatoloji Yeterlik E¤itim ve
S›nav Komisyonu) oluﬂtururken yap›lacak çal›ﬂmalar›
Türkiye geneline yayabilmek ve kat›l›m› sa¤layabil-
mek amac› ile, co¤rafi bölgelere göre temsilci üyele-
ri (en az 5 y›ld›r e¤itimci olarak görev yapan) seçmiﬂ
ve onlar›n liderli¤ini yapacaklar› bölge çal›ﬂma grup-
lar›n› oluﬂturmalar›n› önermiﬂtir. ‹ç Anadolu, Marma-
ra, Ege bölgelerinde, üniversite d›ﬂ› e¤itim hastane-
lerinden de temsilcilerin komisyonda yer almalar›na
özen gösterilmiﬂtir.
Çal›ﬂmalara baﬂlamadan önce, Türk Dermatoloji Ye-
terlik ve E¤itim-S›nav Komisyonu üyelerinin ço¤un-
lu¤unun kat›ld›¤› bir E¤itim Program› Geliﬂtirme De-
¤erlendirme Kursu organize edilmiﬂtir. Kurs, Dokuz
Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi T›p E¤itimi Anabilim
Dal›  ö¤retim  üyelerinin  e¤itici  olarak  katk›lar›  ile
Ocak 2005’te gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Kurul üyelerinin bu
kurs sonucunda elde etti¤i bil¤i ve deneyimler do¤-
rultusunda ilk hedefler, Ulusal Dermatoloji Uzmanl›k
E¤itimi Çekirdek Müredat›n› oluﬂturmak, önerilecek
bir  e¤itim  program›  tasla¤›  ve  uzmanl›k  ö¤rencisi
karnesi temel çerçevesini oluﬂturmak olarak belirlen-
miﬂtir. Bunlar› takiben, Yeterlilik S›navlar› için çal›ﬂ-
malara baﬂlanmas› planlanm›ﬂt›r (e¤itim müfredat›
ve program› çal›ﬂmalar› yap›lmadan yeterlilik s›nav›
çal›ﬂmalar›na baﬂlanmas› T›p E¤itimcileri taraf›ndan
ö n e r i l m e m e k t e d i r ) .
Çekirdek  müftedat›  oluﬂturma  sürecinde,  yetiﬂtir-
mekte oldu¤umuz dermatoloji uzmanlar›n›n mutla-
ka bilmeleri ve edinmeleri gereken (olmazsa olmaz)
bilgi ve becerileri tespit edebilmek ve e¤itim progra-
m›nda ne a¤›rl›kta yer vermemiz gerekti¤ini sapta-
mak için bir çal›ﬂma baﬂlat›lm›ﬂt›r. Komisyon, yap›lan
uzun toplant›lar sonucunda, Dermatoloji Uzmanl›k
E¤itimi kapsam›nda yer almas› konusunda uzlaﬂt›¤›,
dermatoloji  temel  e¤itim  kitaplar›  içinde  yer  alan
hastal›k ve durum baﬂl›klar› listelerini oluﬂturmuﬂtur.
Bu listelerde yer alan hastal›k ve durumlar›, aﬂa¤›da
belirtilen parametreler aç›s›ndan 1 (az önemli), 2 (or-
ta derecede önemli), 3 (çok önemli) puan ile de¤er-
lendirmeyi planlam›ﬂt›r.
• Dermatozun toplumda görülme s›kl›¤›
• Dermatozun yaﬂam kalitesi üzerine etkisi
• Dermatozun tan› aciliyeti
• Dermatozun tedavi aciliyeti
• Dermatozun ölümcül olmas›
• Uzman›n klinik kesin tan› koyma gereklili¤i
• Uzman›n tedavi etme gereklili¤i
• Dermatozdan korunabilirlik
• Yaln›zca kavramsal bilgi gereklili¤i
Öte yandan yine komisyon üyelerinin uzlaﬂt›¤› der-
matoloji uzmanl›k e¤itiminde yer almas› istenen be-
ceri ve tutum hedefleri listeleri oluﬂturulmuﬂtur. Yu-
kar›daki  parametreler  aç›s›ndan  de¤erlendirilecek
bilgi hedefleri ﬂablonlar halinde, beceri ve tutum lis-
teleri ile birlikte komisyonun bölge temsilcileri arac›-
l›¤› ile tüm Türkiye'deki dermatoloji uzmanl›k e¤iti-
mi veren kurumlar›n (üniversiteIer, Sa¤l›k Bakanl›¤›
e¤itim hastaneleri ve askeri e¤itim hastaneleri) ana-
bilim dal› baﬂkan›, ﬂef ve bir uzmanl›k e¤itimi sorum-
lusuna  e-posta  arac›l›¤›  ile  gönderilmiﬂtir.  Ekinde
gönderilen bir mektupta de¤erlendirmenin nas›l ya-
p›laca¤›, de¤erlendirmeyi yaparken anabilim dal› ve-
ya bölümün görüﬂünü yans›tmas›n›n önemli oldu¤u
belirtilmiﬂtir. Öte yandan bu de¤erlendirme ve pu-
anlaman›n, tüm e¤itim kurumlar›n›n olanaklar›n› ve
çal›ﬂma ﬂartlar›n› da göz önüne alarak gerçekçi bir
biçimde yap›lmas› gereklili¤i vurgulanm›ﬂt›r.
Türkderm-Deri Hastal›klar› ve Frengi Arﬂivi Dergisi, Galenos Yay›nc›l›k taraf›ndan bas›lm›ﬂt›r. Her hakk› sakl›d›r. 
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ve  e¤iticilerinin  çok  de¤erli  katk›lar›  ile  bu  çal›ﬂmalar  ta-
mamlanm›ﬂ ve toplam 54 e¤itim kurumundan (39 üniversi-
te, 13 Sa¤l›k Bakanl›¤› e¤itim hastanesi, 2 askeri e¤itim has-
tanesi)  bilgi,  beceri  ve  tutum  hedefleri  de¤erlendirilerek
Türk  Dermatoloji Yeterlik  Kurulu  sekreterli¤ine  geri  dön-
müﬂtür. Burada yürütülen çal›ﬂmalarla, her bir bilgi hedefi
için bölgelerden gelen puanlar›n ortalamas› al›nm›ﬂ ve ulu-
sal ortalamalar hesaplanm›ﬂt›r. Bilgi hedefleri, en yüksek pu-
andan en düﬂük puana do¤ru s›ralanm›ﬂt›r. Çekirdek müfre-
dat›n, tüm bilgi ve beceri hedeflerinin %60-70’ini oluﬂtur-
mas› hedeflenmiﬂtir. Çekirdek Müfredat, bilgi hedefleri için
verilen puanlar›n ulusal ortalamalar›na göre en yüksek pu-
anlar› alan hastal›k ve durumlardan oluﬂturulmuﬂtur.
Bu aﬂamadan sonra önerilecek çeﬂitli yöntemler ile her e¤i-
tim kurumu verilen bu e¤itim program› çerçevesinde kendi
e¤itim program›n› yapacak ve kabul edilen çekirdek müfre-
dat›, e¤itici kadrosu, altyap› olanaklar› ölçüsünde ilaveler ya-
parak (%30-40 oran›nda) zenginleﬂtirebilecektir. Ülke gene-
linde yap›lmas› planlanan yeterlik s›navlar›nda da soru a¤›r-
l›¤›, tüm ülke genelinde kabul gören, e¤itimcilerin de katk›-
lar› ile oluﬂturulmuﬂ bu çekirdek müfredat içeri¤inden oluﬂ-
t u r u l a c a k t › r .
TÜRK  DERMATOLOJ‹  YETERL‹K  KURULU  DERMATOVENE-
ROLOJ‹ UZMANLIK E⁄‹T‹M‹ 
PROGRAMIN ADI: 
Dermatoveneroloji Uzmanl›k E¤itimi (Deri ve Zührevi Hasta-
l›klar Uzmanl›k E¤itimi)
T A N I M :
Dermatoveneroloji, tüm yaﬂ gruplar›nda deri ve deri ekleri
(saç ve t›rnak) ve mukozalar› tutan do¤umsal ve edinsel has-
tal›klar›n ve cinsel yolla bulaﬂan hastal›klar›n tan› ve tedavi-
siyle (t›bbi, cerrahi ve di¤er fiziksel yöntemler) ilgili alanlar-
da  koruyucu  hekimlik  hizmetmetleri  ile  u¤raﬂan,  derinin
sa¤l›kl› ve güzel görünmesine katk›da bulunan bir uzmanl›k
d a l › d › r .
AMAÇ: 
Uzmanl›k ö¤rencileri  Dermatoveneroloji  Uzmanl›k  Egitimi
program› sonucunda uzmanl›k alan› için belirtilen bilgi, be-
ceri ve tutumu kazanacaklard›r.
UZMANLIK E⁄‹T‹M SÜRES‹: Beﬂ y›l
UZMANLIK E⁄‹T‹M KURUMU: 
AKADEM‹K KADRO: 
ANAB‹L‹M DALI VEYA KL‹N‹⁄‹N TANITIMI
ÇEK‹RDEK MÜFREDAT B‹LG‹ HEDEFLER‹
(Ald›klar› ortalama ulusal puanlara göre en yüksek puandan
baﬂlayarak dizilmiﬂtir)
1. ANJ‹OÖDEM
2. MELANOM
3. TOKS‹K ﬁOK SENDROMU
4. S‹F‹L‹Z
5. ER‹Z‹PEL/ SELLÜL‹T
6. AKUT VE KRON‹K ÜRT‹KER
7. H‹V HAST. VE DER‹ BULGULARI
8. ER‹TEMA MULT‹FORME/ STEVENS JOHNSON SENDR./ TEN
9. PEMFIGUS
10. 1., 2. DERECE LOKAL YANIK, GÜNEﬁ YANI⁄I
11. STAF‹LOKOKS‹K SOYULMUﬁ DER‹ SENDROMU
12. ER‹TRODERM‹
13. ‹LAÇ REAKS‹YONLARI
14. YASSI HÜCREL‹ KARS‹NOM (Skuamöz hücreli karsinom)
15. UYUZ (SKAB‹ES)
16. BEHÇET HASTALI⁄I
17. KONTAKT DERMAT‹T
18. KUTANÖZ T HÜCREL‹ LENFOMA
19. BAZAL HÜCREL‹ KARS‹NOM
20. KIZIL, KIZAMIK, KIZAMIKÇIK, SU Ç‹ÇEG‹
21. PED‹KULOZ‹S
22. LUPUS ER‹TEMATOZUS
23. FOTODERMATOZLAR
24. DEKÜB‹T ÜLSER‹
25. DER‹ TÜBERKÜLOZU
26. PEMF‹GO‹D
27. VASKÜL‹TLER VE ‹L‹ﬁK‹L‹ HASTALIKLAR
28. FOL‹KÜL‹T/FRONKÜL/ KARBONKÜL
29. PSOR‹AZ‹S
30. KSERODERMA P‹GMENTOZUM
31. HERPES S‹MPLEKS V‹RUS ‹NFEKS‹YONU
32. ‹MPET‹GO/ EKT‹MA
33. ANTRAKS (ﬁarbon)
34. BACAK ÜLSERLER‹
35. ATOP‹K DERMAT‹T
36. ER‹TEMA NODOZUM
37. ‹NTERTR‹GO, ARABEZ‹ DERMAT‹T‹
38. GONORE
39. NEKROT‹ZAN YUMUﬁAK DOKU ‹NFEKS‹YONU (FAS‹‹T)
40. ORAL MUKOZA NEOPLAZ‹LER‹ (Kaposi, skuamöz hücreli
karsinom, verrüköz karsinom...)
41. YÜZEYSEL MANTAR ‹NFEKS‹YONLARI (Pityriasis versiko
lar, dermotofit, kandida infeksiyonlar›)
42. ORAL ÜLSERASYONLAR (Aftöz stomatit, travmatik ülser...)
43. DERMATOMYOZ‹T
44. LENFOGRANULOMA VENORUM
45. KUTANÖZ B HÜCREL‹ LENFOMA
46. DER‹YE METASTAZ YAPAN TÜMÖRLER
47. D‹SEM‹NE EKZEMALAR/ OTOSENS‹T‹ZASYON
48. MORFEA VE S‹STEM‹K SLERODERMA
49. HERPES ZOSTER
50. DERMAT‹T‹S HERPET‹FORM‹S
51. P‹YODERMA GANGRENOZUM
52. KUTANÖZ VASKÜLER HASTALIKLAR (Raynaud, livedo
vaskülopati,kalsifilaksi, eritromelalji)
53. SERUM HASTALI⁄I
54. PRUR‹GO GENERAL‹S
55. AKNE
56. KAPOS‹ SARKOMU VE D‹⁄ER MAL‹N VASKÜLER 
N E O P L A Z ‹ L E R
57. STAZ DERMAT‹T‹
58. KUTANÖZ LAYSMAN‹AZ‹S
59. HERED‹TER EP‹DERMOL‹Z‹S BÜLLOZA
60. ED‹NSEL EP‹DERMOL‹Z‹S BÜLLOZA
61. PANN‹KÜL‹TLER
62. KALLUS/KLAVUS
63. PER‹FER‹K TIKAYICI ARTER HASTALI⁄I
64. NONGONOKOKS‹K ÜRETR‹TLER
65. YUMUﬁAK ﬁANKR
66. PARON‹S‹
67. ROZASEA
68. NÜMÜLER EKZEMA, D‹SH‹DROT‹K EKZEMA
69. L‹KEN PLANUS
70. GEBEL‹K DERMATOZLARI
71. “KAWASAK‹”
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73. L‹KEN S‹MPLEKS KRON‹KUS, PRÜR‹GO NODÜLAR‹S
74. BÖCEK ISIRI⁄I
75. VERRUKA
76. AKUT GENERAL‹ZE EKZANTEMATÖZ PÜSTÜLOZ‹S
77. SEBORE‹K EKZEMA
78. ALOPES‹
79. V‹T‹L‹GO
80. SO⁄UK HASARI (Akrosiyanoz, pernio, donuk)
81. L‹KEN STR‹ATUS
82. KANSER ‹L‹ﬁK‹L‹ GENODERMATOZLAR
83. ‹NTERNAL MAL‹N‹TELER‹N DER‹ BEL‹RTEÇLER‹
84. MELANOS‹T‹K NEVÜSLER
85. DER‹N MANTAR ‹NFEKS‹YONLARI
86. H‹PERP‹GMENTASYON/ H‹PERMELANOZ‹S
87. P‹GMENTE PURPUR‹K DERMATOZ
88. ‹D REAKS‹YONLARI
89. L‹NEER IGA BÜLLÖZ DERMATOZU
90. ERKEK GEN‹TAL DERMATOZLARI
91. KELO‹D VE H‹PERTROF‹K SKAR
92. ANT‹ FOSFOL‹P‹D ANT‹KOR SENDROMU
93. KADIN GEN‹TAL DERMATOZLARI
94. KILLANMA ARTIﬁI, H‹RSUT‹SMUS
95. MOLLUSKUM KONTAG‹OSUM
96. P‹TR‹YAZ‹S ROZEA
97. BEN‹N F‹BROH‹ST‹YOS‹T‹K TÜMÖRLER
98. MAL‹N F‹BROZ VE M‹YOF‹BROBLAST‹K TÜMÖRLER
99. H‹ST‹YOS‹TOZ
100. ‹KT‹YOZLAR
101. PALMOPLANTAR PÜSTÜLOZ‹S
102. SWEET SENDROMU
103. ÇOCUKLUK ÇA⁄ININ KRON‹K BÜLLÖZ DERMATOZU
104. LOKAL‹ZE H‹PERH‹DROZ
105. AKT‹NOM‹KOZ
106. GRANÜLOMA ‹NGU‹NALE
107. PER‹ANAL DERMATOZLAR
108. DERMAT‹T‹S ARTEFAKTA
109. PS‹KO-DERMATOLOJ‹K HASTALIKLAR
110. KUTANÖZ MASTOS‹TOZLAR
111. DAR‹ER HASTALI⁄I
112. ER‹TRASMA / TR‹KOM‹KOZ‹S / PUNKTAT KERATOL‹Z‹S
113. KRON‹K MUKOKUTANÖZ KAND‹D‹YAZ‹S
114. KUTANÖZ PORF‹R‹A TARDA
115. KERATOAKANTOMA
116. SUBUNGUAL VE PER‹UNGUAL TÜMÖRLER
117. ORAL MUKOZANIN KIRMIZI LEZYONLARI (Eritroplaki,
median romboid glossit...)
118. M‹L‹ARYA
119. H‹PER IgE SENDROMU
120. VENÖZ YETMEZL‹K
121. P‹TR‹YAZ‹S RUBRA P‹LAR‹S
122. NÖROF‹BROMATOZ‹S
123. LEPRA
124. M‹KS BA⁄ DOKUSU HASTALI⁄I
125. AKUT ROMAT‹ZMAL ATEﬁ
126. ORAL MUKOZA BEYAZ LEZYONLARI (Lökoplaki, beyaz
k›ll› lökoplaki, co¤rafik dil...)
127. EMBOL‹A CUT‹S MED‹CAMENTOSA (Nicolau sendromu)
128. SARKO‹DOZ
129. SUBKORNEAL PÜSTÜLER DERMATOS‹S
130. LENFÖDEM
131. “HAILEY HAILEY” HASTALI⁄I
132. YÜZEYSEL M‹GRATUAR TROMBOFLEB‹T, POST- 
TROMBOT‹K SENDROM
133. KUTANÖZ LENFO‹D H‹PERPLAZ‹
134. SEBORE‹K KERATOZ VE ÇEﬁ‹TLER‹
135. ER‹Z‹PELO‹D
136. ER‹TEMA AB ‹GNE
137. DER‹N‹N YAPI VE ‹ﬁLEV‹
138. ELEMANTER LEZYONLAR VE AYIRICI TANI
139. YARA ‹Y‹LEﬁMES‹ VE BAKIMI
140. DER‹ YAﬁLANMASI
141. DERMATOLOJ‹DE YEREL TEDAV‹
142. DERMATOLOJ‹DE S‹STEM‹K TEDAV‹
143. ‹Y‹ KL‹N‹K UYGULAMA PRENS‹PLER‹
144. KANITA DAYALI DERMATOLOJ‹
145. TEMEL DERMATOPATOLOJ‹
146. TEMEL DERMATO‹MMÜNOLOJ‹
147. SA⁄LIK EKONOM‹S‹ KURUMLARIN PROGRAMLARINI
ZENG‹NLEﬁT‹REB‹LECEK B‹LG‹
H E D E F L E R
148. GRAFT VERSUS HOST HASTALI⁄I
149. KERATODERMA
150. HERED‹TER HEMORAJ‹K TELENJ‹EKTAZ‹
151. BAS‹LLER ANJ‹OMATOZ‹S
152. AKANTOZ‹S N‹GR‹KANS
153. TIRNAK PLA⁄I HASTALIKLARI (Konjenital, edinsel)
154. D‹⁄ER PORF‹R‹LER, MUS‹NOZLAR, AM‹LO‹DOZ, 
KSANTOMLAR, DEPO HASTALI⁄I, H‹POV‹TAM‹NOZLAR, 
AKRODERMAT‹T‹S ENTEROPAT‹KA,
155. SJÖGREN
156. KAS DOKUSU TÜMÖRLER‹
157. KRON‹K GRANÜLOMATÖZ HASTALIK
158. “ROTHMUND THOMSON” SENDROMU
159. F‹GÜRE ER‹TEMLER
160. RE‹TER SENDROMU
161. ATAKS‹A TELENJ‹EKTAZ‹
162. TÜBEROSKLEROZ‹S
163. ER‹TEMA ‹NFEKS‹YOZUM, ROZEOLA ‹NFANTUM
164. D‹SKERATOZ‹S KONJEN‹TA
165. L‹KEN SKLEROZ‹S
166. TELENJ‹EKTAZ‹LER
167. S‹STEM‹K HASTALIKLARDA DER‹ BULGULARI
168. “LYME” HASTALI⁄I
169. AKUT ‹NFANT‹L HEMORAJ‹K ÖDEM
170. NEKROB‹YOZ‹S L‹PO‹D‹KA
171. EKTODERMAL D‹SPLAZ‹
172. SKLERÖDEM
173. KALITSAL BA⁄ DOKUSU HASTALIKLARI
174. ‹NFEKS‹YOZ MONONUKLEOZ
175. PAK‹YON‹ﬁYA KONJEN‹TA
176. “PEUTZ JEGHERS” SENDROMU
177. EROZ‹V PÜSTÜLER DERMAT‹T
178. ERKEN YAﬁLANMA SENDROMLARI
179. ER‹TEMA TOKS‹KUM NEONATORUM
180. AMELANOZ VE H‹POMELANOZ
181. DER‹N‹N K‹ST‹K LEZYONLARI
182. ORF
183. ER‹TROKERATODERMA
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185. ORAL MUKOZANIN KAHVERENG‹ VE S‹YAH 
LEZYONLARI (Siyah k›ll› dil, oral melanozis...)
186. “TR‹CHOMON‹AS‹S”
187. GROVER HASTALI⁄I
188. L‹POATROF‹ VE L‹POD‹STROF‹
189. POROKERATOZLAR
190. AKROKERATOZ‹S VERRUS‹FORM‹S
191. EP‹DERMAL NEVUS SENDR.
192. “KYRLE” HASTALI⁄I
193. LARVA M‹GRANS
194. BEN‹N VASKÜLER NEOPLAZ‹LER
195. VASKÜLER MALFORMASYONLAR
196. ‹NFANT‹L AKROPÜSTÜLOZ
197. ROMATO‹D ARTR‹T DER‹ BULGULARI
198. SAÇ HASTALIKLARI YAPISAL DE⁄‹ﬁ‹KL‹K/ANOMAL‹LER
199. FOL‹KÜLER KERATOZLAR
200. PERFORAN HASTALIKLAR
201. EL, AYAK, A⁄IZ HASTALI⁄I
202. YA⁄ DOKUSU TÜMÖRLER‹
203. HERPANG‹NA
204. H‹PO/ANH‹DROZ, KROMH‹DROZ, BROMH‹DROZ
205. GRANULOMA ANNULARE
206. PO‹K‹LODERMA (Konjenital, edinsel)
207. FOX-FORDYCE HASTALI⁄I
208. LIKEN N‹T‹DUS
209. “GIANOTT‹-CROST‹” SENDROMU
210. D‹⁄ER BEN‹N EP‹DERMAL NEOPLAZ‹LER
211. YABANCI C‹S‹M GRANULOMU
E⁄‹T‹M PROGRAMLARINDA MUTLAKA YER ALMASI 
GEREKL‹ OLMAYAN B‹LG‹ HEDEFLER‹
212. KOAGÜLASYON BOZUKLUKLARI
213. AKRODERMAT‹T‹S KRON‹KA ATROF‹KANS
214. NÖRAL/ NÖROEKTODERMAL NEOPLAZ‹LER
215. MERKEL HÜCREL‹ KARS‹NOM
216. LENFAT‹K MALFORMASYONLAR
217. KOMB‹NE ‹MMÜN YETMEZL‹K
218. GEÇ‹C‹ NEONATAL PÜSTÜLER MELANOS‹S
219. KALS‹NOZ‹S KUT‹S, OSTEOMA KUT‹S
220. FOL‹KÜLER ATROFODERMA
221. BA⁄ DOKUSU NEVÜSLER‹
222. YA⁄ DOKUSU NEVÜSLER‹
223. TÜKÜRÜK BEZ‹ K‹STLER‹
224. GLANDÜLER K‹STLER
225. GEL‹ﬁ‹MSEL K‹STLER
226. KEM‹K VE KART‹LAJ NEOPLAZ‹LER‹
MUTLAKA KAZANDIRILMASI BEKLENEN BECER‹ HEDEFLER‹
1. DER‹ LEZYONLARINI TANIMA VE AYIRICI TANISINI 
YAPMA BECER‹S‹
2. DERMATOLOJ‹DE ÖYKÜ ALMA VE KAYIT TUTMA BECER‹S‹
3. DERMATOZU TANIMA VE AYIRICI TANISINI YAPMA BECER‹S‹
4. BAKTER‹YEL KÜLTÜR ALMA
5. DERMOSKOP‹
6. LOKAL ANESTEZ‹
7. EKS‹ZYONEL B‹YOPS‹
8. ‹NS‹ZYONEL B‹YOPS‹
9. “PUNCH” B‹YOPS‹
10. TRAﬁLAMA B‹YOPS‹
11. KÜRETAJ
12. D‹REKT KOH MANTAR ARAMA TETK‹K‹
13. DELG‹ (PRICK) TEST‹
14. PATERJ‹ TEST‹
15. YAMA TEST‹
16. OTOLOG SERUM TEST‹
17. ‹NTRADERMAL TEST
18. “TZANCK” TEST‹
19. WOOD BAKIﬁI
20. ELEKTROCERRAH
21. KR‹YOTERAP‹
22. FOTOTERAP‹ / FOTOKEMOTERAP‹ UYGULAMALARI
23. ‹NTRALEZYONEL ‹NJEKS‹YON TEDAV‹S‹
24. YÜZEYSEL K‹MYASAL SOYMA (EKSFOL‹YASYON)
25. H‹PERH‹DROZ TEDAV‹S‹NDE BOT‹L‹NUM TOKS‹N
‹NJEKS‹YONU KOZMET‹K AMAÇLI BOT‹L‹NUM TOKS‹N VE 
D O L G U MADDES‹ ‹NJEKS‹YONU
26. DERMATOPATOLOJ‹ UYGULAMALARI VE M‹KROSKOP‹K
D E ⁄ E R L E N D ‹ R M E L E R
27. KARANLIK ALAN M‹KROSKOP‹S‹
28. VAJ‹NAL SÜRÜNTÜ
29. B‹LG‹Y‹ TOPLAMAK VE SUNMAK
30. AKILCI REÇETE YAZMAK
MUTLAKA  KAZANDIRILMASI  GEREKL‹  OLMAYAN  BECER‹
H E D E F L E R ‹
(Kurumlar istendi¤i taktirde pogramlar›n› bu beceri hedefle-
ri ile zenginleﬂtirebilirler)
31. LAZER TEDAV‹S‹
32. ‹YONTOFOREZ
33. TIRNAK CERRAH‹S‹
34. D‹⁄ER KOZMET‹K DERMATOLOJ‹ UYGULAMALARI
35. TR‹KOGRAM
TUTUM HEDEFLER
1. KIDEML‹ VE KIDEMS‹Z TÜM MESLEKTAﬁLARI VE D‹⁄ER
SA⁄LIK ÇALIﬁANLARI ‹LE ‹Y‹ ‹L‹ﬁK‹LER ‹Ç‹NDE OLMAK
2. HASTA VE HASTA YAKINLARI ‹LE ‹Y‹ ‹L‹ﬁK‹LER ‹Ç‹NDE 
OLMAK VE ONLARI ETK‹N B‹R B‹Ç‹MDE B‹LG‹LEND‹RMEK
3. ‹ﬁLER‹ YER‹NE GET‹RMEK KONUSUNDA GÜVEN‹L‹R OLMAK
4. KEND‹ BAﬁINA ÇALIﬁIRKEN YETK‹N OLMAK
5. TERT‹PL‹ VE DÜZENL‹ OLMAK
6. GEREKT‹⁄‹NDE TOPLUMU B‹LG‹LEND‹RMEK
7. OLA⁄ANÜSTÜ DURUMLARDA KARAR VEREB‹LMEK
8. SORUMLULUK ALMAK
9. ARAﬁTIRMA VE YAYIN YAPMAK ‹STE⁄‹NE SAH‹P OLMAK
10. V‹Z‹T VE TOPLANTILARA AKT‹F VE ZAMANINDA KATILMAK
11. SÜREKL‹ MESLEK‹ GEL‹ﬁ‹M KAVRAMINI, Ö⁄RENME VE
OKUMA GEREKL‹L‹⁄‹N‹ ‹LKE OLARAK BEN‹MSEM‹ﬁ OLMAK
12.  KIDEMS‹ZLER‹NE E⁄‹T‹M  VERME  ‹STEK  VE  BECER‹S‹NE
SAH‹P OLMAK
13. B‹LD‹R‹M‹ ZORUNLU DERMATOZLAR VE KANSER 
B‹LD‹R‹MLER‹N‹ DÜZENL‹ YAPMAK
14. KONSÜLTASYON ET‹⁄‹NE UYMAK
15. AKILCI REÇETE YAZMAK
16. MESLEKSEL ET‹K KURALLARA UYMAK
17. HASTAYA BÜTÜNCÜL YAKLAﬁIMI BEN‹MSEMEK
18. TOPLUM SA⁄LI⁄INI OLUMSUZ OLARAK ETK‹LEYEN 
SOSYAL VE ÇEVRESEL KOﬁUL VE OLAYLARA KARﬁI 
DUYARLI OLMAK.
R O T A S Y O N L A R
2005  tarihinde  Ege  Dermatoloji  Günleri  s›ras›nda  yap›lan
anabilim dal› baﬂkanlar› ve klinik ﬂeflerinin davetli oldu¤u
bir toplant›da, kat›l›mc›lar taraf›ndan aﬂa¤›daki rotasyonla-
r›n yap›lmas› konusunda ortak görüﬂ bildirilmiﬂtir. [Halen ya-
sal olarak 1973 T›pta Uzmanl›k Tüzü¤ü’nde belirtilen iç Has-
tal›klar› (3 ay), ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyolo-
ji (3 ay) rotasyonlar› zorunludur].
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• ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji 3 ay 
(yukar›da sözü edilen ortak görüﬂe göre 1 ay)
• Mikrobiyoloji 1 ay
• Dermatopatoloji 3 ay
• Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 2 ay
• Alerji 1 ay
E⁄‹T‹M PLANI
1-6. Ay Uyum Çal›ﬂmas›
1.  Tüm  kadro ile tan›ﬂma,  k›demli bir  uzmanl›k  ö¤rencisi
ve/veya e¤itimci ile birlikte mevcut e¤itim ve hizmet uygula-
malar›na gözlemci olarak kat›l›m›.
2. ‹lk iki ayda mümkünse nöbet tutmamas›, daha sonra nöbet
listesinde bir k›demli asistan ile birlikte yer almas› sa¤lan›r.
3. Di¤er uygulamalar
6-12. Ay ‹leri Uyum Çal›ﬂmas›
1. Kurum ﬂartlar›na göre poliklinik veya servis hastalar›n›n
muayene  ve  iﬂlemlerinden  bir  k›demli  asistan  veya  uz-
man/e¤itimci gözetimde sorumludur.
2. Tedavi karar›n› daima k›demli asistan ve/veya konsültan
e¤itmene dan›ﬂ›r
3. Günlük rutin s›ras›ndaki tan› amaçl› iﬂlem ve giriﬂimleri, k›-
demli asistan ve/veya konsültan e¤itimci yard›m› ve gözeti-
mi ile yapmaya baﬂlar.
4. Üniversitelerde yürürlükte olan kurs ve e¤itim programla-
r›na kat›l›r.
5. Bölüm içi e¤itim programlar›na (bir yönlendirici) k›demli
asistan yard›m› ile aktif olarak kat›lmaya baﬂlar.
6. K›demli asistan ile birlikte nöbet listesinde yerini al›r.
2. Y›l E¤itim Çal›ﬂmas›
1. S›k karﬂ›laﬂ›lan hastal›klar ve tedavileri konusunda kendi-
ni geliﬂtirir ve uygulamaya baﬂlar.
2. Bölüm içi özel dal polikiliniklerinde rotasyona baﬂlar.
3. Sürenin 2. Yar›s›nda ana bilim dal› veya klini¤in görüﬂü
yönünde baz› rotasyonlar›n› tamamlayabilir. ‹lgili ö¤retim
üyelerinin talebi ve bölüm karar› ile yürümekte olan çal›ﬂ-
malara kat›labilir.
4. Ana Bilim Dal› kurulu veya e¤itimcilerinin ortak karar› ile
en az bir kongre, sempozyum, kurs kat›l›m› konusunda teﬂ-
vik edilir.
5. Bu y›l›n sonunda belirlenen tez dan›ﬂman› ile tez konusu
araﬂt›rmas›na baﬂlar.
3. Y›l E¤itim Çal›ﬂmas›
1. Servis, rutin ve özel dal polikiniklerinde uygun görülen bir
rotasyonla çal›ﬂmalar›n› sürdürür.
2. Tan› ve tedavi giriﬂimlerini e¤itici eﬂli¤inde geliﬂtirerek,
gözetim alt›nda tek baﬂ›na uygulamaya baﬂlar.
3. Bilgi ve deneyimini kendinden k›demsiz olan meslektaﬂla-
r› ile paylaﬂmaya baﬂlar.
4.  Tez dan›ﬂman›  ile  tez  konusunu  netleﬂtirir,  bölümdeki
tüm ö¤retim üyelerinin ve e¤itimcilerin bulundu¤u bir top-
lant›da tez plan›n› sunar, katk› ve eleﬂtirileri dikkate alarak
çal›ﬂmalar›na  baﬂlamak için  anabilim  dal›  akademik  kurul
veya bölümdeki e¤iticilerin onay›n› al›r.
5. Bölümün uygun gördü¤ü ayn› veya iliﬂkili dallarda elektif
rotasyonlara gidebilir.
4-5. Y›l E¤itim Çal›ﬂmas›
1. K›demli asistan olarak çal›ﬂmaya baﬂlar. K›demsiz meslek-
taﬂlar› için gözetmen, yol gösterici ve e¤itimci görevlerini ye-
rine getirir.
2. Tez çal›ﬂmas›n› ve/veya di¤er araﬂt›rmalardaki görevini yü-
r ü t ü r .
3. Giriﬂimsel iﬂlemlerde tek baﬂ›na yetkin oldu¤u onaylanan
durumlarda tekni¤ini geliﬂtirir ve k›demsiz asistanlar›n e¤iti-
mine katk›da bulunabilir.
4. Bölüm taraf›ndan uygun görülen zorunlu veya elektif d›ﬂ
rotasyonlara gidebilir.
5. Bölüm koﬂullar›na göre son 6 ayda nöbetten ç›kar›labilir.
Son 2 ayda bölüm içi rutin görevlerinden al›nabilir.
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